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•Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo que propone V. E. en .u eaorito de :n de junio
áltimo, ae ha. ftrvido diaponer forme ~e de la
Oomili6n militar de e.tudio de 108 ferrOOllolTiIes de
.... reKiÓIl, el capitán ~l Ouerpo de lQIw!o Mayor
del Ejircito, D. Manuel fWnz POl1'e8.
'De l'll81 oMen lo digo a ,V. .E. ~ .u OOCI.OCi-
mteDto_y demú efecto•• DiOll gua.nie .. V. E. muc~
alloe. Júdlid 9 de julio de 1917.
,PlUMO DK RIVUA
S1efior Capitén general de 1& aezta tegi6u.
6eli'oree Intendente ~eral m1litel' e 1JltlerveJ1tor ci-
vil de Guerra y \Marina Y del Proteotorado en
l1arruecOl.
DESTIN08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'l ha. teoido a bien
dillponer que el comandante d~ ntaAterSa D. Julió
Pedrero y Martín, cese en el cugo de ayudante de
~po del Geneml de dimi6n D. Joeé Villalbe. y
Riquelme, gobernador militar del Campo de Gibraltar,
Y ~e~ en lrituaeiÓll de excedente en 1& primenL
reg¡6n. ; ( I
De real ordBo lo digo.. V. '1:. ¡ara .0 cOQOCi-
miento y efectol cooaiguientee.. Dioe nude a V. E·
lIluchoe afios. Kadrid 10 de julio de 1911.
Paulo DK alVUA
8eii0l'e8 CapitaDell~ de 1& primera Y se-
gundu negiooee.
SefíOl' InterYentor civil de Guerra 1 Ifwina, Y del
Protectonwlo en Merrueeoe.
Excmo. !r.: Zl Rey (q. D.· g.) ha~ .. biell
nCD"" a)"'QlllDte de oampo ldaI GeDeral de diri.si6n
© Ministerio de Defensa
D. Joe6 Villalbe. y Riquelme, gobeñlDdor militar del
<lampo de Gil:dltar, &l capitán de lJ1fanteria. don
Ricardo Vi1la.lbe. Rubio, que al uoender & n antW
empleo por MLl orden de 6 del corriente mee
(D. O. nmn. H9), ae ba.lla1:a deatinado en la. A~
demia de dicha arma, en coooepto de ayuda.nt.e de
I~ofeeor.
De real orden lo digo a V. E. para IU oonoci-
miento y efectoe conaiguien~. Dioa p;uard.e a V. E.
muchOl afiol. Madrid 10 de julio de 1917.
PalMO D.~
SeilCft.8 =tanes geDeI801ee de la primeJ1lo Y se-
gunda ~.
Sefíor !nt.erYeutor civil de Guerm. y lIiI.rina y &el
ProtectotSdo en 1lfanueco•.
BDHPLAZO
lDxomo. Sr.: &1 -n.ta d'fI tu escrito fecha S del
a.ctuBJ. da.ndo cuenta de b&ber decIatado, a partir
de 1& revilta del aorriente mea'w_en .itua.eión de
reempluopor ent'ermo, ocm. Nl1OI8I\cia. en 06rdo-
... 8J coronel die! Ouerpo de Eltado· Mayor del
Ejército, deetiDBdo en • CapitaD1& general de la
oota.,.. región, D. JU8D Vi11amlal '1 8erTllD0. el Rey
(q. D. g.) .e ha eerviei'o contlrmar la. determiJ¡a,.
ci6n de V. !J., ajll8tada a JiU iDatntccionel ~blicadae
por real bmen de 6 de junio de 1906 (O. L" nú-
mero 101).
De rea1 ordeD lo dig'o BiV. B. ~ su ooaooi-
miento y demú eteotol. Dioe gD8Z'de .. V. E. muchOl
añoe. Madrid 9 de julio de 1917. ,
hnlo DK Rinu
•••
ti .pq~JI omoT- -
...... _~ ?t' - •.
i lCil...i8ticJ¡~[Jt(,-_.];!(
as s._
~'8Dte ley de nlClutamilelnto FtW:lci!lco Rodón <llsa8 fde 1877 que da. derecho a ingr~so en el Cuerpo
y JOlIé :María Ma.rtl Sora, que han sido decla~ ~ Inválid08, pero sí se encuentra incluida en b.
~ aptol!l ¡ara. el ucenso; debiendo pm.ctiear primero, sección segun<h de la. re:¡.1 orden de
nuevo empleo durante un mes en el cucrpo a .'_ d. '. ~ sl'ptiemurc de 1836, eJ. Rey (q. D. g.), die
perteneoen actualmente, ~miento'deAlcá.ntara. Ii"8r. ~C,Tdo con lo inform.a.do p')r el Consejo Supremo
mero 58, como diilpone la. nnl orden ~ 18 de ~~ G.erra y .Marina, se ha servido disponer que el
noviembre de 1914 (D•.0. núm. 260). _. / rectiírent.e sea. dado de baja. cn el Ej~rcito, por ha-
De real orden lo digo a V. E. para. su~ Qer -~lt3do inútil )nI'a. el sCrvicio y ca.re~r de
J::ii .to~": t';:\~ ':~~U-V" E.m~§~alof~'oo et.f't'.:I:::,J"q~;:t'.I1~...r;'.!' . ',- ':l ¡ ~ A.. , ~ l\iPle(el ae- .d\t.;. ba.ber ¡nS!vOll que 'feL-' ~ ~. '1 - ~ ,IUIIO If RlV~ . e .{lbn~ el - i.OI~Con~io ·Su~. ;;,- \ L." .~' j \ ,'O,,; -. "~ ,~l (¡rden o 19ot ~ O/. .. ¡XI.ra ~:su ;con~l-pit5n~enerst de-~ ocILrta' Ngl'ón. ',' 1, .j¡¡reAl;0.,¿J~t1Wi rcc SA)IOS,~uaale"V.r'B. ~lW~
:/~' 'd 9 de julio de 1917.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por ell
eapitán de lr¡n;r~'F i~ Navas Fores, con
destino ell el 6' ~~ Bltbastto ~
mero 4, el it' \1o.IenfT\CQJ)J lo lh:l
onse'o Su o en 2 dle1 mes
:PlUIIO Dt RIVERA
cJeñor Capitán general de' la. cuarta región.
señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
f=rJmnil~:lcrrrN1 y MMM Ydel
~~('IDc:l~'1~-;J)_jEAa.3f't.o"m8~'quede Sin"e~to"~ nom-m:ámlento ~ aUD-
liar de oficina.9 de t~C'tml!' diel Personal del Ma-
terial de Artillería, Jl.~ch0...E2!: re:l.l orden de 5 de
junio (jltimo (D. <J/\M9tiT.m), -a favor del brigada
00 la Comn.ndancia die Artillería de Ceuta. Fm.ncisco
Gó)nez Ro¡uenn., el:~, (éJ6Qtinuará como tal bri-
gnda en la. citada. ComnniliUlcia y surtiendo estA
-alta.y ..~ja., sus ef~ct,~' admini~ÍIVos.en.~ ~sta
.,do,. comi,arlq del pleBüllte _mea. . ." , .. '
--' De Ded-. orden 10 digq :a ,;V¡. , E. pa.rt). IU .~.
:.'tnie.t.c,_J' 4eDÚ18 efec~os. i~i.Q8 g~ .,'V. ~.'aUu()b.,¡
añdi. .Modnd -1_ 00 .jwJ1o de ¡\tU,1. ,..:..., .. ," 1.',1
, " '; ,:'j;< 111.1.,11. ,Ji ... ; "',-;( 1'.1,
l.- '-¡" -1 ,¡ , , ... ¡o, ..1.p~Q. 011; ai~IlIlA
...... • i .': ~. '; i j' ¡ .""lfTI·I·~ .:1 h V.t,l¡l'li .1
Señor General eJl JoJklfJe del! ~j<'lrl)ito ~ r,~.-!tU
Africa.
I ~l r .!): '\ 1 l' I I ~~ . I
Señor lntervrntor civil do. Guerra y Mo,rina. y del
ProtcctOl'Bdo. on MaIl'Ueo08.1 J ' ''JO:' • , l' - I , I ~
.1. 1. .1 ..
: I
1f1.M ;&i-_ ¡at11 '
"
© mi e I d De sa
11 de julio de 1911 D. O. dm. 161
~ de 22 de ~embñt de 1916 (O. lJ. nú;.
mero 169), cau~do t-.ja en el Ouerpo • queac-
tualmeote pert(>DeCe.
De real orden lo digo a .V. E. ¡en¡. IU conoci-
miento_y ~,:mú etectol. Dioa Kuarde a V. E. muchoe
ailOl. .Ma¡drid 9 de julio de [917. _
oP&lKO DE RtvUA
Señoll'es Oapitá.n general de la segunda ~ón e in-
I ~entor civil de Guena '1 :M,I.ri.Ila '1 del Protee-
~o en ~coe. , ' ,
J:80UELA.8 PRACTIOAS
, Olrcvlar: Excmo. st.: El Rey (q- D.. g.) se ha
eerrido disponer ~ ]u Escuelaa ~tíC38 relati-
W8 el Cu~ de InteadeDcia, le efectúen en el
preeente &15.0 por lB. cuarta Oonrandancia. de tropu,
ateniéndose a lu .ignieDtee iDstracciooee de cUác'-
ter general, propneatu por el Estado Ma.y.or Cen-
tm1 del Eiército: ' ,
1.- Lea EBcuelBi lricticu ee ller.I.rin • cabo en
el ~:IÍIIlo mM de octubre por 1& ouena 00lD8DdlEmcia
de tro¡.., que diIpondrf. pua. en... de la. cantidad
de 16.000¡eeetaa, asignada. poi' real orden de 26
de mayo ~timo, de 1.. 828.000 conlignadBa en ~l
-<BI-ítulo 2.0, arto 2.0 del vigente presupuestor y e<mlaI cualee, legún 10 prevenido en la rea.L orden
de 28 de abril pr:óximo ¡8I8do (D. O. núm. 92), ee
lufragarin todolli loe wtoe que le originen por ma-
t1eriaI, iDdemnimci0De8, plWte8, etc., ain mAs excep-
ción que la. diferencia de ración de pienso pua. gar
nado Y loe ttBJUIportee de personal, gaoado :f ~
terial, gut08 que B.teoladD, respectivamente, a 101
créditOl COl1ligriadOl puta. dichoa serricio& en el pre-
supueato ~en.te.
, 2.- Lu T:uelt e inlU'ucoiooee detalladu • que
han de ailat..8nll las ¡rietiou, ]u remitlri. direc-
tamente el Bltado .lrf&101' Oentral al Qa,pitAn p-
neral de la. ouuta 1'eJi0D, Y uaa yez reeibidu por
la ouarta OOlDlU1daDcia, vrOcederi 'Ita .. redaDtar
el~ Y prewpuel€O d~ 1aI milmu que, en
d'u~oado ,ejemplarz' por conduoto del lntéDdentl8
de la regi6n, cunar .. aquella. autoridad ~ qu~
l'8lafda IU arrobacl6n, lean remitidol al :litado ~
'10: central en la. l8gUDda QUinoea& cW JDeI de
lullo. Emmi~ por eete Centro, le ~mitiri al
Minilterio de la. Guernlo para su aprobación defto.iti_
o rectificación, li uf ~e,
:S.. 8Eri inI~tor de ... eecue.... ~otieu cu1&'
direcci6n uumirA el jete de la coarta. Oomandencí&,
el Intendente de la región, uiltiendo a e1lu, ademú
del ~lWonal de la plantilla ~ aquella neoel8rio
pa:nr. .. organilBoión de a unidad que haya. de
i'ealiIa.rlu, un captAn de EBr.do llayor de 101 des-
tinadoe -en la Capitan1& general de la coa.rta. re-
gión, cum¡:lieDdo lo diepueato en la l'fJd orden de
17 de junio de 1901 (O. L. núm. 123), y un ~te
u oficial de la lnteDdeDcia. goenerel y A<Bdemi& del
=
1 otro por cada 11116 de ]u ocho lnten-
" regiODlJa, daignadOl F. el Ministerio ..
¡pl'OIAleIta dle loe respectiTOlt Ul.pi.taues generales.
El Q¡,pitAn~ dle la. cuarta regi6n. ¡neen:'
ciará .. pd.etiou cuan~ lo estime cOD~enfla.
i.- Tomad. part.e en 1M ..cuelas pñcti<* el ....
YOI: número posible de iDdiYidoOll de iro¡a, dBntro de
lo. qoe pennitan .. ~ciaI del aerrlcio, inelu-
yéDd0e8 en aquél 1&1 clUes e individuos de tro¡a
acogidOll al capftulo XX de .. rigenl.e ley de re-
olutamiento que en el afio actual cJ&ben cumplir
el eegundo o tercer 1I8rioc'LOI de instrucción, leRún
dIapoae el ut. 479 daf reg1BmlelJto~ 80 aliClMip6n.
6.- ll.'l penomal de jefe. t oficiUel diafrotari. .!al
indemni-eiODM ~tariu 1 • ,tropa el pl1l8
de cam~ Jl8!CÍ' o 1011 iDdiYiduOll acogidoj el
aapWa.lo XX tambmn el haber en el C*SO de pernoctar
fneza del punto de la rEIIidiIDaia de lB. pIaii&~
del Cuerpo. todo ello OOD cugo el cridito de
¡d.oQcu; Jil ..... tellC1á .. noi6n~
de pienso que eefiaJB. la J-.I ordell de 3 de lIIOItlo
de 1907 (O. L. núm. 123).
6.11 La Eecuela pl'ácti~ constituirá., principalmente,
en el suministro de pan "! oo-rne fresca. a. una guar-
nici?n no luperior a mil ~la.zaal que diesignazá el
~p:tá.u genelal de la regIón, SItuada. a. unos 100
lrdlómetrOl del luga.r en que Be empla.ce el Parque.
utilizándoee pu,. el servicio material die traDspol1le
automóvil.
1 7.- Se ensa.ya:r.á. también en estBe pr'ácti.0IIB, el
modelo de carro de vfv~ qoe actualmente ee COD,l-
t.ruye pua. substituir p.I. actual. ,
Is.- Por último, por 1')8 jetes '1 oficiales que de-
signe el dírect« de la. escuela. practica, se prOcederá.
al reconocimiento y estudio de la ZOndo on que ten¡ra.
lugar, con el fin de redactar el~ de a..bB.3ted ... ncnto
de una supnelta díYisión, c<mstltuida por 10.000 hom-
bree y ().OOO ~os que, ocupw.do una. 8Upe.~!1­
cie die 2óO kilómetros cu8drad0ll y a1e~ 60 de ]a,
via férrea, le mantiene a lB. q.,fensiva. durante quin~
diaa. ' 1
9.- No existiendo matBial automóvil espeaia.1mElJ,-
te diapueato pam el servicio de pa.naderfa Y tI8ns-
porte de oo-rne, ea preciso bBhilitarlo y, a tal fin,
por la Intendencia general militar se ord~ al
:&!tablecimiento Central die lnM1dencia prepare 101
cami~ea que hayan de utiliza.ree y que en. número
de 'lete se destinarán: tres al tl1LDsporte de tres
hornos desmontables de e,..mpaña., WI.O pIIJ90 la ins-
talación de amasadera. y cumdros afi,riadores, Ot1"3
IJ8.l'" came Y d'08 de~ D1te material, así
como un ea.rro-homo, uno oo-taJá.n ~ víveres !
equipajes de 1&' lálidBd, uno cocina, dOll aljibes,
modelo 1907 y los 00e <XUTOI de vi~res del Due-ro
modelo, y las tíenda.e, 'Útiles, herramientas y ac-
oeeorioe, 1B.nto ¡ara. &l servicio d'el P8zque como
paza 1as atenciones del pel1Sooal y pnado, deberá
reunirse en BaroelOllBo a disposición de la CU8.l'ta
OomandBD.cia de trop18 de Intenednci&, COD quin~
dfu de ~ticip8CióD el comieozo de las escuelas
p-6.ctiCd. , :
10. El CapitAn~ de 1& ouarta regi6'n dÍl-
poodW. lo conveniente ... que .. faeilite e&bBJlo
• 101 jetee y ofioiaJee !lue, ¡or raz6n del een1cio
que les enoomien~ el director de la eaou.e1& lriC-
tlca, puedan necesitarlo, uignAndole a todolP, por iel
tiempo que duren loe ejercioiOll, un uatlente quo
les proporciona.rá. lo. euarlIL .oOD:IBD~~ sacá.ndo-
101 de -la tuena que tome parte en 1aI escuelu
PI'é.ctiCd. '
11. Antes del 15 de diciembn! y por conducto
d~ CapitAn general de la región, el iete de la
cuarta ComandBncia. I'ElmitirA tú Estado Ma.yor Ceo-
t11Ll UDllo sucinta. memoria de 108 tnLbajol realizados
a la que acompsfLará el informe del lnteAdeo.te w:
pactar '1 el ~cio que a lo. autoridlld militar citada le
haya m~do ~ efecamdo. '
A esta memoria aoompsñará.n los diarioe de ler-
vioio qae deberá.n llevaz todos 101 jeles y oficialel
en l'O8 cu.e.Iea anotarán lu obeervaciones cp1e l~
pmcticado les lUgieJtl, ! que, en bomwior, -.ntregará.n
al director de la. Escuela -trictioa. en el momento de
termiD8l' ésta. Al final de estos Warioa est&mpBri
el director el concepto que le ha}'&. merecido Cada
jete y oficial, heclendo lo ¡«opio, por aepBado,
el In\eDdente de,la. regJ.ón.'
De :real ordeD lo digo aV. E. pea eu 00D0ci-
'IXliento_l ~4a electos· DiOl g'\18.Ñe a V. E. muohos




SICdII •• l1li.. lIIDIIr
.DESTINOS
hamo: 8r.: El Rey (q. D. g.) ha teaido lIi bien
ctispooer que 1011 jetes Y oficilJes m6dicOl Qe Ba-
15 ode D el
t1. O. li6iD. 1&8 11 de julio ae ltl1·
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 80lieit.adP por el
médico primero de Sanidad Militar D. José Iñesta.
BáB, de8tiDado en la. li'á,brica. de r,ólvorM- de Mur-
cia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por Elle Consejo Supremo en 2 del presente mcs,
se ha iervído concederle lioencia. IJII.la contraer ma,.-
trimonio con D.. María. de la. PurifioaeÍón Reíg Tor-
toso.. I ~,;
De * orden 10 digo a. .V. E. pa.nt. 8U com>ci-
I mientio_1 demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
• años. lladridl 10 de julio de 1917. .
II PRIMO DE RIVERA
• lSeñor Presidente del Coosejo Supremo die Gu~ra
! y Mari-.
SáiOl' Capitán gcneml de la. tercera. regi6n.
nidad Militar com'Pl'endidol en la .i¡uiente relaci6n,
que empieza con U. Altonso Me,reno L6pez y termina.
con D. Rutino Berrio Ancizu,' pa.seu a. servir los
destinos o a. las situaciones que en la. mi8ma fe
expresan, y que el médico provisional qne en ella.
figura peTciba. sus haberes con CW'go al capítulo 1~
artículo 1.0 del presupuesto de e!lte lfinisterio.
De real· orden lo digo a. V. E. po..ra 8U conoci-
miento_y demás efectos· Dios guarde a. V. E. mucho8
años. lladrid 10 de julio de 1917.
·PRlMO DE RIVERA
Seiíorelt Capitanes generales de las regiones, y de
Canarias Y General en Jefe del Ejército de Es~a
en Africa.
Señor Interv<:ntor civil de Guerra y lfarina. y 'elel
Protectorado en Ma,rrueco8.
~d6n t¡IU MI tlu
M6diC08 mayorel
D. Alfonso Moreno López, del hospital de Madrid (Caraban-
chel), al de Alcv.arquivir, como director.
• Lorenzo Puncel Pérez, del hospital de Alcazarquivir, a ex-
cedente en la primera región.
• Miguel Moreno López, de excedente' en la primera región,
al hospital de Algeciras. como director.
• Oabino Gil Sainz, del hospital de Alieciras, al de Madrid
(Carabanchel.)
M6dicoI primerc.
D, Arturo López Despret, del regimiento Infantería de Cór-
doba, lO, al de Lanceros de Farnesio, 5.· de Caballerla.
• Federico lIIana Sánchez, de excedente en la primera re-
gión, al hospital de Burios, como jde del gabinete bac-
teriol6gico.
• Edmundo fuentes Serrano, de las comandancias de Arti-
lIerla e Ingenieros de Cartaiena, al batallón Cazadores
de La Palma, 20.
• Aquilino Martlnez Vieta, del regimiento Infanterla de Za-
ragoza, 12, al de Tenerife, 64.
• Pedro Montilla Domingo, ascendido, del regimiento de
Telégrafos, al primer batallón del regimiento Infanterla
de Africa, 68.
• Pedro Sáinz Garcla, del regimiento Infanterla de Alríca, 68,
a las comandancias de Artillerla e Ingenieros de Carta-
gena.
• Tomás Larrosa Cortina, del regimiento Infanterla de Sici-
lia, 7, al primer bata1lón del de Zaragoza, 12.
) Pascual lbáñez Centenera, de secretario de la Jefatura de
Sanidad Militar de la Comandancia .ieneral de Ccuta-
Tetu~n, al primer bata1l6n del regimiento Infanterla de
Albuera, 26, con arreglo al articulo 11 de la rul orden
de 28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74), por permuta.
I Leopoldo Taladriz G6mez, del regimiento Infantería de
Albuera, 26, a secretario de la Jefatura de Sanidad Mili-
tar de laComandancia general de Ccuta-Tetu!n, con arre-
glo a la real orden anteriormente citada, por permuta.
I Eduardo S1nchez-Vega y Malo, de los grupos de hospita-
les de Melilla como profesor de los cursos de cirusz{a, al
regimiento Cazadores de Alcántara, 14.0 de Caballería,
continuando como profesor de los referidos cursos.
• Nicolis Bonet Luna, del .regimiento Cazadores de Aldn-
tara, 14.0 de Caballería, a los grupos de hospitales de
MeJilla.
MHicOl IelUDdc.
D. Luis Cordonié AguiJera, del hospital de Laracbe, al segun-
do batall6n del regimiento Infantería de Córdoba, 10.
I Jo~ Semtosa Ballesteros, del ~po de fuerzas regulares
indigenas de Ceuta, 3, al regtmiento de Telégrafos.
• Tomás de Fez Sáncbez, del regimiento Cazadores de Tax-
dir, 29.° de Caballería, al hospital de Larache.
• Juliin Martín Renedo, del regimiento Infantería de Ceuta, 60,
al grupo de fuerzas regulares indlgenas de Ceuta, 3.
(g mis e o de De en a
D. Alfredo Martfn-Luna y Aspe, del hospital de Sevilla, al ter-
cer Data1l6n del regimiento Infanteria de Ceuta, 60.
• Aucusto Olaz y Díaz, del hospital de Sevilla, al reiimiento
Cazadores de Taxdir, 29.0 de Caballería.
M6dico pr.Qvilional
D. RuJino Berrio Ancizu, del regimiento Infantería de Canta-
bria, 39, al segundo batallón del de Sicilia, 7.




Exomo. Sr.: En vista. del escrito del Com:mdantc
gene11Ll de Melilla, de 3 del actual, en el que
manifiesta. quc el veterinario mayor D. Jacinto Pi-
zón CJeriza, en situll.Ci6n de reemplazo por enfermo
en aquel territorio, lIe encuentro. rcstBblecidio, 8&
g{m certiticado facultativo m6dico que acompaña,
el Rey (q. D. S.) se ha. 8ervido disponer b vue1t;l.
al aei'vicio acttv<f del interes'ado, debiendo conti-
nun.r de reemplazo torzos:J hasta. que le correspondo.
ser colocarlo,- contorme n 10 prev('.nido ~n el art. 31
de las instruccioncs I,lprol~ por real orden ciTc'l-
lar de li de juni() de 1905 (C. L. nÚm. 101).
De real orden lo digo Di V. E. ¡nm l!1l conoci-
miento_y demás efecto!!. Diol! guarde a V. E. muchoe
af!.08. Madridl 10 de julio de 1917.
PalMO DE RIVERA
Señ~ Genem.1 en ~e~ del EjérCito de Es¡:aña. e1
Atrie&.
Señor Interventor civil de Guerm y Marina. y del
Protectorado en Me,rruecos.
--
Ex·cmo. Sr.: En visto. del certificado de re,conJ-
oimiento facultativo sufrido pr el subinepector mé-
dico de primera clase de Sanidad Militar D. Frnn-
cisco Altau y Abreu, en sit'UaCi6n de n:em:p1aso por
enfermo en ellBo. ~ón, que V. E. remitió a. este
Ministerio con t!!Icnto de 4: del aotual, y compro-
b6.nd08e por dicho documento que el inb8reea.do 8e
halla en condicioncs de ejercer 1BIJ f'unci~ ~
su !Empleo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
disponer 1& vuclta 81 servicio activo de dicho jefe
médico, pero dcbiendo continuar en la. situación de
reemplazo forzoso hasta. que le OOmlSponeb ser ~
looado, con arreglo o. lo preceptuado en el arlo 31
de l&8 instmociOlle5 apl'oOOdRs por rElBl orden de
ti de junio de 1905 (C. L. núm. 101).






Cireular.. ExCIXIO- Sr.: Por la. P.f~IkíX:!VoloI'*, ~t:e
Oonsejo Supremo, le dice aoo eJItQ..~~ll, '~"~ DI-r~!6n Gdlera.l de la Deudp. y C~, :~l~, lo
1I1~Pl:~te¿oDllejo Supremo, en virtud de ~ '!tE".",
que lo confiere 1& ley dle 13 de enorq. P4J' ,i, ha.
d'eclamdo con dcrocho a. peJ1l1i6n y Jll'8'\l!.... 1tocas,
a la9 perllonaa que se expresan en la. uui<'fa.. rC,LIlCiÓn,
quo empicza. COD D.- Ma.ría. de la. Coo¡;epción. \.Oeíuuo
VelalcQ y tp.rmiDlJ, con D.- Maria. del Oa.imen Ruiz
ele Az(18. Q!.Ml Echevnrría., por halla.rse compre.Qdi.<L.'UI
en 1aa leyes y lleg1ambnt08 que re8¡:.f)Cti~~ F}:)
in~C1lJl. Los bp.bcr08 ,p¡siV08 de rete~é.itB- l\C' lea
sat18l'o.rán por las ,J:>elegn.clones de~~ de laa
provinciaa y deedc U fechas que .aecPII,Ilig,.n len,
la reJa.ción; en~~ud08e que ~ vll,l~~fr.utnt­
rin el beoefióp mh,"Dtras con.ge~ .~~t~ cs-
tado y los hÚerfn.DOll no pi~ 1q. ,,:J.ptiJ~d 'legal.
Despeeto a. las pagas de tocas 'u qbolW' '!,6'.~~~de
'pqr una sola "leZ como <mic~ deree~' <¡~~, Jé <'o-
h1esponde). ' ", ,. .
. ~o q.u:e por ,orden del bcm? St'.Pré.SlS'," ma-~It.ó a V. E. ¡ara. BU conocimientoY "de " .Ekc-
tOlJo Dios guarde a Y. E. much08 a.i\o,., "icf 7




de .. Subleae~ y Secciones ck este ~terio
"1 de &as Depeodenclaa cadrllles
S'eñor Capitán ¡enem.1 de la tercero. región.
Señores lntendenttt R'éb~raI miÍitar e Int.erv'entor ci-
vil de Guern. y 1darina. y del ProtectoX'a4o, ~
. ·MarrucC<llI., - 1" :: f _ I I
tle .¡)l~ en .Pli,ci~ a.,'~ ••~,clllnWJ_
. la8 5~ peAetas que~t6. en Ja. DeJ.ep.ci~ ,de
~cien~ de la ci~ p¡:9rincia, según a¡aoi-fle:eB
el ocr~f'ícado expedido por la, lnterv~iún, G,8Í!ento
núm. 7il, tomo ~undo o~ diario de cntrad.1., fe--
lío 5-l del día. 30 de junio de 1916, par"" r~v.ci.r
el ticmpo de servicio en fila.s, c!>mo aliBt;ldo,~
~l reemplazo de dicho aiio,~rtepecieute a. )p. (llJ.,ja.
de recluta. <le Ciezo, nÚ1J;l•. 54; tenSando en. c~li~
lo prevenidO en el .e.rt..284, de .la. ,Yig,eilf,9, .ley."
recfutamiento, ei ·lléy (q. D. g.) se ha. servido re-
80uer ,~e 8El t)e~han bs 500 peeetas de rekrencia.,
las ctmles percibirá el indirid'uo que efectuó el d&-
pósito o la per.ona. ap':ldleIada en fQflDG.~~
~PI?lle el a.rt.. 189 'del reg'la.m.,nto ,dictiW.s> .~,
la e;eeuci6n '~ la cita&. ley. ' ' " ' .
,De real orden lo Pigo BI Y. E. poza; s;u''~i­
mien~o_y .demáa,efecto8. Dioa~ a, V, E.IU.llChOll
afl08. Madrid 9, de julio de f917.
; ., .Ii di s'.••• ¡
ACADllIJ(IAS
SeaIOa de 11S1r1lUltD. lid".
, CMfDISdIftnos
!EtmDa. 8r.': <'Vista la instancia l"'0movidapor Joeé
ida IJnelmo 'A8eftsio, vecmo ~ Oa.$,"faca, 'JlI'O'f:l:á~ Ibemo. Sef1ar.•.
. ... '." ,. -, .
'RR9LUrAM~!'lT9 r REEMPLAZO DB~EJJ}ROI~
. . " : .
--ASeEN.SOS
EXCmo. Sr.: AprolxLndb la pr~puestA de cb18i~­
'cnción, que V. E. remitió n. este Mi~lI~riº eIl 7 del
mes actllal, el Rey (q. D. g.) se ha. iervi«o ICOIlr
p.ndcr el C'mp1co de comandilnte con La. efectividad de
30 di). noyiem~re último,' ji. D. FmAciaco FonndllO
}''Crnl1rdl:z; auxiliar wgundo de oti~,.de Mart-
nn,.' pcrtonecicn~ 01. &:iC cuerpo. '
De ren.l orden lq, digo a 'V. E. ~ ,111.\ COMdi-
micnto_ y demás e'rectos.' Dios guaroa & V. E. mucbOl
a.408. ,.Madrid 10 ?O julio ele 1917.
PJl.IlCO DE RIVItU
Señor Comanilint.e ~ncnU del Cuerpo y Caarlel
d~ IntilidOll. '
S0ir~terventor civil de Gllcrray M8.rina. 'y' 'dIel
orado en Marruecos.
alr~laf. Fxomo. Sr.: En vi. tao de la ooo.sulia
que con techa. 3 del mes actual elev6 .. :este lli,:.
nia~o el Director de la. Academia de; Artiller-..
sobre la, interpretación que, debe daJ:eoa -la 'rero!
orden ~ 25 de juniO' último (D. O. núm. 1~1),
referente a. los aspirantes que con anterioridad &
~cba fecha. tenílUl ~olicit~o e~en, el ReY' ',Mue
DlóS guaroe) ha. tenido a oJen disponer ., OOIllUdire
a. 108 expresados aB~[9,nOOs con de~ho iJ.l' eum40
del primcr ~po, reconociénd08eles la. vaJ.idsi inde-
finida del mismo & tOO08 W8 que, bien en la. presente
(;OIlvocatoria. o en otl'll8 anteriores, hubiesen a~obIdk>
1M materias que lo concitu)·eit. lA aprobeclóndel
segundo grupo sc ajustará a los preceptos 'c:1b ',la
real ordcn de 15 de marzo de 1916 (D. O. núm. 62),
disposición' segunda de la. do 9 de igual IDeI &si.
corriente año (D. O. núm. 57) y la. de 19 de junio
último (D, O. núm. 137). '
De real orden lo digo a V. E. ~ su conoci-
~ento_y~ etcet?8.. ~ios guarde 80; V. E. muchos
a.nos. Madrid 10 'de Julio de 1917. '
.palMO D& RIVERA
~C'iior Capitán gUlCmI. d~ la ~~uda r~ión.
~cñor lntervrntor civil de Guerm. y 'Ma.ñna. y ~
Protectorado -en Ma,rr~.
m~to~y del,DÚ efectos. DiOl.~.. V. ]l¡. m.'lqbQir
afioS. Madrid' 10 de iulio • 1917. - _- , . -
PlUMO DE RlVUA
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Dlrecelo. IUllId de tria c.uar , a.lata
DESTINOS
Excmo. Sr.: Usando de la autorización que me
concede la. reB.1 orden de 26 de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 152), y ;por conve'Iliencia del serviCiO, he dis-
puesto que el jefe de pa.rwja de segunda. cla.8e del
¡primer Depósito de eaoo.uos Sementales Manuel Ka-
¡'a}es Mom.l, pase destinadO al segundo, y el de igual
hlaae de este Establecimiento Crispulo Brava-López
Pastor, bol 'primero, verificándose )i¡s aJtaB Y bijas
en la próxima. revista de agosto. .
Dios guarde ~ V. E. muchos años. .Madrid 9 de
julio de 1917.
EXOID06. Señores Capitán gen.erBl de la segunda. re-
gión, Interventor civil de Guerra. y Manna. Y ~J
Protectorado en .M31T\le()I)8 y Señores Coroneles
del primero y segundo Depósitos de Cabalic.J se-
mentales.
